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Einladung und Tagesordnung zur
44. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
1





§ 17 Nr. 1 VOB/A
4
Bekanntmachung der öffentlichen Aus-
legung der bergrechtlichen Zulassung
vom 29.04.2008 zum Betriebsplan
„Folgen des Grundwasserwiederan-
stieges nach Einstellung der bergbau-
lichen Entwässerung in den ehemaligen
Tagebauen Burghammer und Lohsa II“
8
Bekanntmachung des RP Dresden über





Bekanntmachung der Einladung zur




Sprechtag der Schiedsstelle 10
Altersjubilare im Juli 10
12. Aktionstag der Lebenshilfe 11
33. Tiergartenfest 12
Die 44. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 24.06.2008 um 17:00 Uhr
in der Aula des L.-Foucault-Gymnasiums,
Straße des Friedens 25/26,
statt.
Die Sitzung findet öffentlich statt.
Tagesordnung für die 44. (ordentl.)
Sitzung des Stadtrates am 24.06.2008
Öffentlich
TOP Thema Vorl.-Nr.
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung
und der Beschlussfähigkeit
2 Fragestunde der Einwohner
3 Niederschriften der 8. (außerordentl.) Sitzung
des Stadtrates vom 13.05.2008 und der
43. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates vom
27.05.2008
4 Vorstellung von Bebauungsabsichten/ An-
siedlungsvorhaben am Standort Teschen-
straße/ SprembergerStraße durch Investoren
5 Genehmigung einer außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigung im Vermögens-
haushalt
hier: Zuschuss Baumaßnahmen Lausitzer
Werkstätten BV0831-I-08
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6 Umwandlung des befristeten Arbeitsver-
hältnisses der Direktorin des Eigenbetriebes
Kultur und Bildung in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis BV0780-II-08
7 Bestellung des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes
''Kultur und Bildung'' BV0813-II-08
8 1. Satzung zur Änderung der Satzung der
Musikschule des Eigenbetriebes ''Kultur und
Bildung'' der Stadt Hoyerswerda (Musikschul-
und Gebührensatzung) vom 18.03.2008
BV0814-II-08
9 1. Änderung der Verordnung über den Ver-
kauf von Zeitungen und Zeitschriften, Blu-
men, Bäcker- und Konditoreiwaren, frischer
Milch und Milcherzeugnissen an Sonn- und
Feiertagen BV0817-II-08
10 1.Satzung zur Änderung der Satzung der
Musikschule des Eigenbetriebes der Stadt
Hoyerswerda (Musikschul- und Gebühren-
satzung) vom 25.01.2005 BV0822-II-08
11 Bebauungsplan ''Bröthener Straße/Am Feld-
rain'' OT Dörgenhausen – Stadt Hoyerswerda
hier: Auswertung der Stellungnahmen der
Öffentlichkeit und Behörden aus der Offen-
lage des geänderten Entwurfes nach § 3 (2)
bzw. § 4 (1, 2) (Abwägungsbeschluss)
BV0807-III-08
12 Bebauungsplan ''Bröthener Straße/Am Feld-
rain'' OT Dörgenhausen – Stadt Hoyerswerda
hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1
BauGB BV0808-III-08
13 Grundhafter Ausbau Bröthener Straße
zwischen B97 und Blauem See im OT
Dörgenhausen
hier: BaubeschlussBV0809-III-08
14 Bebauungsplan Klein-Neida ''Am Wasser-
turm'' (ehem. GHG) - Stadt Hoyerswerda
hier: Beendigung des Verfahrens
BV0812-III-08
15 Ausbau Bahnhofsvorplatz - nördlicher Teil in
Hoyerswerda BV0823-III-08
16 Ersatzneubau Stützmauer Rosenstraße
BV0834-III-08
17 Interessenbekundungsverfahren für das
Klinikum Hoyerswerda gemeinnützige GmbH
BV0835-I-08
18 Genehmigung einer überplanmäßigen
Ausgabe im Vermögenshaushalt
hier: Förderung von Tageseinrichtungen für
Kinder / Zuschuss zu Baumaßnahmen
BV0837-I-08
19 Anfragen und Mitteilungen





Straße des Friedens 25/26
Die Tagesordnung der Ausschusssitzung
entnehmen Sie bitte dem Aushang an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus,
S.-G.-Frentzel-Straße 1.
Bekanntgabe des im öffentlichen Teil der 28.
(ordentlichen) Sitzung des Betriebs-
ausschusses am 02.06.2008 gefassten
Beschlusses
Der Betriebsausschuss beschloss,
dass das Sinfonische Orchester zwei Kessel-
pauken in sein Eigentum übernimmt. Der
Eigenbetrieb „Kultur und Bildung“ erhält für diese
zwei Pauken im Wert von 2.000€einen
symbolischen Betrag von 200€.
Beschluss-Nr. 0818-II-08/008/BA/28.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 40.
(ordentlichen) Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 03.06.2008 gefassten
Beschlüsse
Der Verwaltungsausschuss beschloss
nach einer beschränkten Ausschreibung den
Auftrag zur Lieferung von Schulbüchern für das
Schuljahr 2008/2009 an die Schulen der Stadt
Hoyerswerda an das Unternehmen SBV
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Der Verwaltungsausschuss beschloss
nach einer öffentlichen Ausschreibung die
Reinigungsleistungen für das Berufliche
Schulzentrum II und für die Schule zur
Lernförderung für den Zeitraum vom 01.08.2008




mit einem Auftragswert von 49.562,64€/Jahr
Schule zur Lernförderung:
Prell Dienstleistungen Hoyerswerda
mit einem Auftragswert von 28.396,43€/Jahr
Beschluss-Nr. 0811-I-08/027VwA/40.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 40. (ordentlichen) Sitzung
des Technischen Ausschusses am 04.06.2008 gefassten Beschlüsse
Der Technische Ausschuss beschloss
Lfd.Nr. HH-Stelle/DK Betrag Deckungshaus- Betrag
Bezeichnung haltsstelle
I/1 6650.9511.007 73.000€ 6650.3611.007 58.000€
Staatsstraßen / Brücke S 95 Staatsstraßen /
über Schwarze Elster Zuweisung vom Land zu 9511
ohne Deckung gem.





2. die Vergabe von Bauleistungen für o. g.
Maßnahme nach Öffentlicher Ausschreibung
an die Firma Schreber Bau Wohlau im
Gesamtumfang von 202.465,63 Euro.
Beschluss-Nr. 0824-III-08/085/TA/40.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben „4.
Grundschule – Lindenschule, Dachsanierung“
werden an die Firma Dachdeckerbetrieb Udo
Janke GmbH, Dorfaue 9 in 15907 Lübben zu einer
geprüften Angebotssumme von 89.641,32 EUR
vergeben.
Beschluss-Nr. 0825-III-08/086/TA/40.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben
„Sanierung Neues Rathaus – Anbau Flucht-
treppenhaus, Los 8 Bodenlegerarbeiten“ werden
an die Firma Malereibetrieb mit Fachgeschäft
Peter Hess, An der Kummelmühle 19, 02977
Hoyerswerda zu einer geprüften Angebotssumme
von 88.531,63 EUR vergeben.
Beschluss-Nr. 0827-III-08/087/TA/40.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben
„Sanierung Neues Rathaus – Anbau
Fluchttreppenhaus, Los 9 Trockenbauarbeiten“
werden an die Firma Ausbau K. Franke,
Hauptstraße 35, 02999 Uhyst zu einer geprüften
Angebotssumme von 117.580,03 EUR vergeben.
Beschluss-Nr. 0828-III-08/088/TA/40.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben
„Sanierung Neues Rathaus – Anbau
Fluchttreppenhaus, Los 30 Elektroinstalla-
tionsarbeiten“ werden an die Firma Elektro-GmbH
Gerold Zschieschang, An der Kummelmühle 14,
02977 Hoyerswerda zu einer geprüften
Angebotssumme von 196.323,28 EUR vergeben.
Beschluss-Nr. 0829-III-08/089/TA/40.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben
„Sanierung Neues Rathaus – Anbau Flucht-
treppenhaus, Los 40 Heizungs- /Lüftungs- und
Sanitärtechnik“ werden an die Firma Installa-
tionsgesellschaft Dresden mbH, Industriegelände
Str. E, Nr. 8, 02977 Hoyerswerda zu einer
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Öffentliche Ausschreibung nach
§ 17 Nr. 1 VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen –
Abriss vorhandener Gebäude einschließlich
Beräumung des Grundstückes
d) Ort der Ausführung:
H.-Heine-Str. 31
02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage/
Art und Umfang der Leistung:
Bei den auszuführenden Arbeiten handelt es
sich um den Abbruch und die Entsorgung von
ca. 1.350 m³ umbauten Raum.
Das Grundstück ist mit zwei separaten Gebäu-
deteilen bebaut und wurde in der Vergangen-
heit gewerblich genutzt. Die vorhandene Be-
bauung besteht aus einem eingeschossigen
Verwaltungstrakt, der in einem kleinen Teil-
bereich unterkellert ist, sowie aus 8 Reihen-
garagen.
Die Bauten sind Grenzbebauungen. Die Arbei-
ten sind aus diesem Grunde teilweise in Hand-
abbruch durchzuführen. Die Umfassungs-
wände bestehen aus Mauerwerk und die
tragenden Flachdachkonstruktionen bestehen
aus Holz.
Der Fußboden hat eine Dämmschicht aus
HWL - Platten bzw. Beton. Die kompletten
Dachflächen sind mit Teerpappe versehen.
Abmaße Verwaltungstrakt:
Länge = 28,0 m, Breite = 6,0 m,
mittlere Höhe = 3,25 m
Unterkellerter Bereich
ca. 4,31 m x 3,7 m x 3,0 m
Abmaße Garagen:
Länge = 26,0 m, Breite = 7,5 m,
mittlere Höhe = 3,7 m
Zwischen den Gebäuden ist eine Bitumen-
fläche von 575 m².
Diese ist komplett zu entfernen.
An den drei Grundstücksgrenzen wird nach
erfolgtem Abriss ein neuer Zaun gesetzt. Die
vorhandene straßenseitige Einfriedung bleibt
erhalten.
f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 32. KW 2008
Ende der Arbeiten: 38. KW 2008
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:










j) Kostenbeitrag für die Verdingungs
unterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
20/08 HB-hoy: 23,56 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder
E-Mail unter Angabe des Verwendungszwecks
20/08 HB-hoy an die unter i) angegebenen
Adresse.
Die Bezahlung kann durch Lastschrifteinzugs-
ermächtigung, durch Verrechnungsscheck
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Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang
eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im
GAEB-Format) erfolgt dessen Auslieferung, bei
der gedruckten Fassung der Vergabeunter-
lagen auf CD-ROM.
Die Bestellung der gedruckten Fassung ist
ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de
im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
11,90 €
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der
Betrag wird nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
03.07.2008 11.30 Uhr
k) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
03.07.2008 11.30 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Dachgeschoss, Zimmer 305
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von
5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von
3 % der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit bevoll-
mächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopie über Eintrag in die Handwerksrolle,
IHK-Mitgliedsnachweis
 Kopie der Gewerbeanmeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse (Die Bescheinigungen
dürfen nicht älter als drei Monate sein.)
 Nachweis der Zulassung gemäß
GefStoffV
 Nachweis der Entsorgungsorte
 Nachweis einer Haftpflichtversicherung in
Höhe von mindestens 2 Mio. Euro
 Alle Abbruchmaterialien und Schadstoffe
sind einer Endlagerstätte zuzuführen.
Dies ist mit der Angebotsabgabe zu
benennen und in die Kalkulation preislich
einzuarbeiten.
 Eigenerklärung des Bieters, dass die
Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder
§ 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-
Entsendegesetz nicht vorliegen
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
01.08.2008.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne




Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
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Ergebnisse der Submission können unter Beilage







§ 17 Nr. 1 VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften





Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen –
Neubau eines Haltestreifens mit Wende
schleife
d) Ort der Ausführung:
3. Grundschule „An der Elster“
F.-J.-Curie-Str. 54
02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage/
Art und Umfang der Leistung:
Bei der Maßnahme handelt es sich um den
Neubau eines Haltestreifens mit Wende-
schleife. Der Haltestreifen mit 6 PKW – Stell-
flächen einschließlich Gehweg wird neben
einer vorhandenen Anliegerstraße errichtet. Ein
vorhandener Parkplatz muss für die Wende-
schleife teilweise verändert werden. Die Aus-
führung der Bauleistung erfolgt mit Betonrecht-
eckpflaster und Betonborden, zum Teil als
Rundbord.
Straßen- und Wegebau
210 m² befahrbare Fläche für PKW aus
Betonrechtecksteinen 8 cm x 10
cm x 20 cm mit Fase herstellen,
Farbe grau
105 m² Gehwegfläche aus Betonrecht-
ecksteinen 8 cm x 10 cm x 20 cm
mit Fase einschließlich Trag-
schicht herstellen, Farbe grau
15 m Bordsteine H 15 x 30 aus Beton
setzen
60 m Bordsteine R 15 x 22 aus Beton
setzen
26 m Bordsteine H 15 x 30 – K aus
Beton im Radius setzen
10 m Bordsteine R 15 x 22 – K aus
Beton im Radius setzen
51 m Bordsteine T 8 x 20 aus Beton
setzen
60 m² Betonbelag aufnehmen und
entsorgen
100 m Bordsteine aufnehmen und
entsorgen
f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 31. KW 2008
Ende der Arbeiten: 33. KW 2008
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:










j) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
18/08 HB-hoy: 14,76 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder
Ausgabe 559 Seite
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E-Mail unter Angabe des Verwendungszwecks
18/08 HB-hoy an die unter i) angegebenen
Adresse.
Die Bezahlung kann durch Lastschrifteinzugs-
ermächtigung, durch Verrechnungsscheck






Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang
eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im
GAEB-Format) erfolgt dessen Auslieferung,
bei der gedruckten Fassung der Vergabeunter-
lagen auf CD-ROM.
Die Bestellung der gedruckten Fassung ist
ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de
im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
11,90 €
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der
Betrag wird nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
03.07.2008 11.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda




m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
03.07.2008 11.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Dachgeschoss, Zimmer 305
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von
5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von
3 % der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit bevoll-
mächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopie über Eintrag in die Handwerksrolle,
IHK-Mitgliedsnachweis
 Kopie der Gewerbeanmeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse (Die Bescheinigungen
dürfen nicht älter als drei Monate sein.)
 Eigenerklärung des Bieters, dass die
Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder § 6 Satz
1 oder 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz
nicht vorliegen
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
01.08.2008.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne




Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
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E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage







Auslegung der bergrechtlichen Zulassung
vom 29.04.2008 zum Betriebsplan „Folgen
des Grundwasserwiederanstieges
nach Einstellung der bergbaulichen
Entwässerung in den ehemaligen
Tagebauen Burghammer und Lohsa II“
Öffentliche Auslegung der bergrechtlichen Zu-
lassung zum Vorhaben Bergrechtlicher Betriebs-
plan „Folgen des Grundwasserwiederanstieges
nach Einstellung der bergbaulichen Entwässerung
in den ehemaligen Tagebauen Burghammer und
Lohsa II“ im Landkreis Kamenz.
Der vom Sächsischen Oberbergamt gemäß § 53
Abs. 1 i.V.m. §§ 55 und 56 Bundesberggesetz
zugelassene Betriebsplan für das bergbauliche
Vorhaben einschließlich dessen Zulassung
liegen vom
14. Juli bis zum 28. Juli 2008
in 02977 Hoyerswerda, Straße am Lessinghaus 7,
Zimmer 305 während folgender Dienstzeiten
Montag von 7.00 bis 12.00 und
13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag von 7.00 bis 12.00 und
14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch von 7.00 bis 12.00 und
13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag von 7.00 bis 12.00 und
14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Neben der Zustellung der Zulassung an die
privaten Einwender wird die Zulassung öffentlich
bekannt gemacht. Mit dem Ende der Auslegungs-
frist gilt die Zulassung gegenüber Betroffenen und
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, in




präsidiums Dresden nach dem Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) über
einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung
Gemarkung Schwarzkollm der Stadt
Hoyerswerda
Vom 10. Juni 2008
Das Regierungspräsidium Dresden gibt bekannt,
dass die ewag.kamenz – Energie und Wasser-
versorgung Aktiengesellschaft Kamenz, An den
Stadtwerken 2, 01917 Kamenz, einen Antrag auf
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das
zuletzt durch Artikel 93 der Verordnung vom 31.
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407, 2418) geändert
worden ist, gestellt hat.
Der Antrag umfasst die bestehende Trinkwasser-
verbindungsleitung DN 300, DN 350 und DN 400
„Laubusch – Nardt“ nebst Sonder- und Neben-
anlagen sowie Schutzstreifen in der Gemarkung
Schwarzkollm, Flur 2 der Stadt Hoyerswerda.
Die von den Anlagen betroffenen Grundstücks-
eigentümer der Flurstücke der oben aufgeführten
Gemarkung können den eingereichten Antrag
sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit
vom
01.08.2008 bis einschließlich 29.08.2008
während der Dienststunden (montags bis
donnerstags zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr,
freitags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr) im Regie-
rungspräsidium Dresden, Stauffenbergallee 2,
Ausgabe 559 Seite
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01099 Dresden, Zimmer 2023, einsehen.
Das Regierungspräsidium Dresden erteilt die
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach
Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9
Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und
5 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschrif-
ten auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV)
vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes
wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit
für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Energie-
fortleitungsanlagen und Anlagen der Wasserver-
sorgung und -entsorgung entstanden. Die durch
Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert
nur den Stand vom 3. Oktober 1990.
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz
bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht
damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf
gerichtet sein, dass die von dem antragstellenden
Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch
sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dar-
gestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann beim Regierungspräsidium
Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, bis
zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen im Referat 14
(Zimmer 2023) bereit.







zur 40. Sitzung der Verbandsversammlung
des Rettungszweckverbandes Westlausitz
Die 40. Sitzung der Verbandsversammlung findet
am
Mittwoch, dem 09.07.2008, um 16.00 Uhr
im Schulungsraum der Hauptfeuerwache
Hoyerswerda, Liselotte-Herrmann-Straße 89a,
statt. Sie ist öffentlich.
K o c k e r t
Verbandsvorsitzende
Tagesordnung




1.1 Feststellen der ordnungsgemäßen
Einladung und der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Niederschrift der 39. Sitzung der
Verbandsversammlung am 21.05.2008
2 Öffentlicher Teil
2.1 Änderung der öffentlich-rechtlichen
Verträge zur Durchführung des
Rettungsdienstes
2.2 Übertragung von Leistungen des Ret-






Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt
Hoyerswerda
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
7. Juli 2008
in der Zeit von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
im Haus 3
im L.-Foucault-Gymnasium, Zimmer 108, Straße
des Friedens 25/26 in Hoyerswerda statt.
Die Bürger der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda
haben während dieser Zeit die Möglichkeit, sich
bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (z. B.
Schadenersatz, Schmerzensgeldforderungen,
Nachbarschaftsrecht usw.) sowie in
Strafrechtsangelegenheiten (z. B. Beleidigung,
Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persönlich
oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle
über die Stabsstelle Recht der Stadt Hoyerswerda
unter der Telefonnummer 45 71 78 gestellt
werden.
Altersjubilare im Juli 2008





















































































13. Aktionstag der Lebenshilfe
am 28. Juni 2008 von 13.00 bis 20.00 Uhr
"Es ist normal, verschieden zu sein!"
im Zoo Hoyerswerda
Festprogramm
12.30 Uhr Musikalischer Auftakt durch


































33. Tiergartenfest im Zoo Hoyerswerda
am 29. Juni 2008 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Programm
10.00 Uhr Führung durch den Zoo mit
Direktor Dr. Werner Jorga
Treffpunkt: vor dem
Tropenhaus
11.00 – 13.00 Uhr Musikalischer
Frühschoppen
13.00 Uhr Eröffnung des
Tiergartenfestes
13.15 – 14.00 Uhr Schlagerstar "Silvia
Martens"
14.00 – 14.30 Uhr Sorbische Tanz- und
Trachtentruppe Bröthen e.V.
14.30 – 15.30 Uhr CSB-Kulturprogramm




15.30 – 16.00 Uhr Tierparade mit
anschließender Tiertaufe
16.00 – ca. 17.15
Uhr
Stargast: Duo "Gitte &
Klaus"
live auf der Zoobühne
17.30 Uhr Musikalischer Ausklang
Vieler Vereine und Kinderland Böhm werden
wieder mit dabei sein.
Für das leibliche Wohl ist rundum gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Herzlich Willkommen!
I M P R E S S U M
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